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upravljanje zatvara se cilander bravom. Sprava je predviđena za pričvršćenje 
na zid i za stabilnu instalaciju. Preko kabela spaja se sa šuko utikačem na 
električnu mrežu. Normalna izvedba je za 220 V izmjenične struje. Potrošak 
struje iznosi cea 40 W. 
Mjerni instrumenti izrađuju se s jednim ili dva električna svjetleća 
polja ili bez njih. Instrumenti, koji su izvedeni s dva elektro optička svjetleća 
polja (crveno i zeleno ili crveno i plavo) služe za kontrolu prijema kiselog i 
alkalnog mlijeka. Montaža instrumenta se može izvršiti u prostoriji skupino-
vođe, koji preuzima mlijeko. Mora imati dobar pregled na prijemni peron ili 
se montira pokraj odnosno iznad ulazećeg transportera za kante. 
Veliki prozor na čeonoj ploči instrumenta omogućuje u svako doba dobar 
pregled skale i kazaljke za mjerenje. Skala se odmah nakon uključenja osvijetli. 
Hauptner — elektracid pH elektronska sprava model 202503 ima skalu čije 
je mjerno područje od pH 5,5 do 7,5, a raspodijeljeno od 0,1 : 0,1 pH. Radi 
brže i lakše vizu eine snalažljivosti i potrebne raspodjele prema stupnjevima 
kvalitete, mjerno područje — skala je podijeljena u obojene sektore, i to: 
pH 5,5 — 6,3 . . . crveno 
pH 6,3 — 6,4 . . . narančasto 
pH 6,4 — 6,5 . . . žuto 
pH 6,5 — 6,8 . . . bijelo 
pH 6,8, — 7,5 . . . plavo 
pH od 5,5 — 6,4 označuje nakiselo i kiselo mlijeko 
pH od 6,4 — 6,5 označuje slatko mlijeko (ne sasvim svježe) 
pH od 6,5 — 6,8 označuje normalno svježe mlijeko 
pH od 6,8 — 7,5 označuje alkalično mlijeko. 
(Nastavit će se) 
Vijes t i 
ODLUKA O MINIMALNOJ OTKUPNOJ CIJENI KRAVLJEG MLIJEKA 
— U Sl. listu SFRJ br. 33/65. izašla je Odluka o minimalnoj otkupnoj cijeni 
mlijeka. Po ovoj Odluci radne organizacije koje se bave prometom ili preg­
radom kravljeg mlijeka kupovat će od 26. VI o. g. svježe kravlje mlijeko 
po cijeni, koja ne može biti niža od 28 d po 1 masnoj jedinici i to: 
1. od radnih organizacija, koje su same proizvele mlijeko. Otkupna 
cijena se računa fco sabirno mjesto prodavaoca; 
2. od radnih organizacija koje su ugovorile i organizirale proizvodnju 
mlijeka u kooperaciji s individualnim poljoprivrednim proizvođačima. Otkupna 
cijena smanjuje se za troškove prijevoza od mjesta primitka kravljeg mlijeka do 
mjesta isporuke radnoj organizaciji, koja se bavi prometom ili preradom krav­
ljeg mlijeka. 
Po minimalnoj otkupnoj cijeni obračunavat će se i isporuka kravljeg 
mlijeka između pogona za proizvodnju 'kravljeg mlijeka, odnosno pogona za 
kooperaciju i pogona za preradu ili promet kravljeg mlijeka iste radne orga­
nizacije. 
Odluka o određivanju premija za kravlje mlijeko u god. 1965. — U istom 
Sl. listu izašla je Odluka o određivanju premija za kravlje mlijeko u god. 1965. 
1. Radn im organizacijama, koje proizvode kravl je mlijeko 1, isplaćuje se 
premija; 
1 u iznosu od d 30 .— po 1 l i tri kravl jeg mli jeka vlast i te proizvodnje; 
2 u iznosu od 10 d po 1 1 kravljeg mli jeka proizvedenog u kooperacij i 
s individualnim proizvođačima. 
Premije iz stava 1. ove tačke isplaćuju se za k rav l je mli jeko koje korisnici 
premije od 1. l ipnja d o 31. prosinca 1965. p roda ju i isporuče r a d n i m organiza­
cijama koje se bave p rometom ili p r e r adom mli jeka u d r u g i m organizacijama 
i us tanovama, k a o i za kravl je mlijeko ko je korisnici p remi je u t o m roku p r e ­
rade u svojim pogonima odnosno p reko svojih pogona ili prodavaonica prodaju 
neposrednim potrošačima. 
Premi je iz s tava 1. ove tačke isplaćuju se pod uv je tom da kupac odnosno 
pogon i h prodavaonica korisnika premije ostvari p remi ju od 10 d inara po jed­
nom litru kravl jeg mli jeka koju osigurava r epub l ika i d a je korisnicima premije 
mlijeko plaćeno po- cijeni koja nije niža od p rop i sane min ima lne o tkupne cijene. 
2. P remi ja iz tačke 1. s tav 1. pod 1 ove Odluke isplaćuje se samo onim 
korisnicima premi je koji su z a vlast i tu proizvodnju krav l jeg mli jeka uveli m a ­
tično knjigovodstvo i selekciju i kont ro lu p rodukt ivnos t i muznih krava . 
Premi ja iz tačke 1. s t av 1. pod 2 ove Odluke isplaćuje se korisnicima p re ­
mije koje su s individualnim proizvođačima zaključili ugovor o proizvodnji 
i isporuci kravl jeg mlijeka, a od 1. prosinca 1965. s a m o onim korisnicima p r e ­
mije koji su za proizvodnju mlijeka u kooperaci j i uvel i mat ično knjigovodstvo, 
selekciju i kon t ro lu produkt ivnost i muzn ih k r a v a kooperana ta . 
P remi ja iz tačke 1. ove Odluke od 15. p ros inca 1965. isplaćivat će se samo 
onim korisnic ima premije koji proizvode mlijeko* određenog s tandarda . 
3. P remi je iz tačke 1. s tav 1. ove Odluke isplaćuju se iz sredstava Save­
znog sekre tar i ja ta za pol joprivredu i šumars tvo , raspoređenih u saveznom 
budžetu za 1965. godinu za intervencije u p r iv red i . 
Savezni sekre tar i ja t za pol jopr ivredu i šumarstvo- donijet će potanje 
propise o t ome koje s tandarde mora i spunjava t i p ro izvedeno mlijeko da bi se 
korisnicima mogla isplatiti premija. 
4. Za količine kravl jeg mlijeka, p roda je i i sporučene od 1. siječnja do 31. 
svibnja 1965., može se ostvarit i p remi ja p o Odluci o određivanju premi ja za 
kravl je mlijeko u 1965. godim (»Službeni list SFRJ« , br . 3/65.) podnošenjem 
zaht jeva za premiju najkasnije do 31. kolovoza 1965. 
Korisnici premija koji ne podnesu zaht jev za premi ju u roku iz s tava 
1. ove tačke gube p ravo n a ostvarivanje piremije. 
Za količine kravljeg mlijeka, p roda te i i sporučene od 1. l ipnja 1965. do 
dana s tupanja na snagu ove Odluke, korisnici p remi je mogu ostvari t i p remi ju 
po ovoj Odluci bez obzira na visinu o tkupne cijene mlij-eka. 
5. Po tan je uvjete i pos tupak za os tvar ivanje premi ja p o ovoj Odluci 
propisat će savezni sekre ta r za pol jopr ivredu i šumars tvo , u suglasnosti sa save­
znim sekre ta rom za financije. 
6. D a n o m s tupanja na snagu ove Od luke p res ta je važiti Odluka o odre­
đivanju p remi j a za krav l je mli jeko u 1965. godini (»Službeni list SFRJ«, br . 
23/65) . 
7. Ova Odluka s tupa n a snagu 26. s rpn ja 1965.« 
Napomena ! Rubr ika »Iz domaće i s t r ane š tampe« izostavljena j e u ovom 
broju iz tehničkih razloga, p a molimo naše čitaoce da t o uvaže! 
